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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺔاﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮاﺑﻴ
ﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﻴﺔﻣ: اﻟﻘﺎﻫﺮة.نآاﻟﻘﺮ ﻋﻠﻮمﰲﺚﺣﻣﺒﺎ. ﻣﻨﺎع، اﻟﻘﻄﺎن
.اﻟﻠﻐﻮىاﻟﺒﺤﺚوﻣﻨﺎﻫﺞاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢاﱃﺧﻞﺪاﳌ.٧٩٩١.رﻣﻀﺎن،اﻟﺘﻮابﻋﺒﺪ
.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺒﻌﺔاﳋﺎﳒﻰ،ﻣﻜﺘﺒﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة
،اﻟﺒﺸﺮىﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن. اﻟﻘﺮآنﻋﻠﻮمﰲاﻟﺘﺒﻴﺎن.١١٠٢.ﳏﻤﺪ،اﻟﺼﺎﺑﻮﱐﻋﻠﻲ
.اﳉﺪﻳﺪةاﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻜﺘﺐدار:ﺑﲑوت. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻮمﻣﻮﺳﻮﻋﺔ. ٦٠٠٢. إﻣﻴﻞ،ﻳﻌﻘﺐﺑﺪﻳﻊ
.اﻷولاﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻟﻌﻠﻤﺒﺔ
أﻣﺒﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠﻴﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﻠﻐﺔﻓﻘﻪ.٤٠٠٢.أﻏﻮس،أدﻳﻄﺎﱐ
.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠﻴﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻢ.٧٩٩١.ﳏﻤﺪ،اﻟﻌﺎﱂزﻳﻦﻏﻔﺮان
.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔأﻣﺒﻴﻞ
.اﻟﻔﻼحدار: اﻷردن(.اﳌﻌﲎﻋﻠﻢ)اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻢ.١٠٠٢.ﳏﻤﺪ،اﳋﻮﱄﻋﻠﻲ
اﻟﻌﻠﻮمدارﻛﻠﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐﻋﻠﻢ:اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻢ.٨٩٩١.أﲪﺪ، ﻋﻤﺮﳐﺘﺎر
.اﳋﺎﻣﺴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ،ﺔاﳌﺼﺮﻳاﻷﳒﺎوﻣﻜﺘﺒﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻷﻓﺎظ،دﻻﻟﺔ.٤٨٩١.أﻧﻴﺲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ
.اﳋﺎﻣﺴﺔ
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ﰲوأﺛﺮﻫﺎاﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﰲاﻟﻠﻔﻈﻲاﳌﺸﱰكﺻﻮر. زﻳﺪ، ﻣﻬﺎرشﺑﻦﻋﻠﻲﺑﻦ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ: ﺟﺎزانﺟﺎﻣﻌﺔ. اﳌﻌﲎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ: ﺑﲑوت. اﻟﻘﺮآﱐاﳊﻘﻞﰲاﻟﻠﻔﻈﻲاﳌﺸﱰك.٦٩٩١.ﻋﺒﺪ،ﻣﻜﺮمﺳﺎﱂاﻟﻌﺎل
.اﻷوﱃاﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻠﻐﻮياﻟﺘﻌﺒﲑﳎﺎلﰲأﳘﻴﺘﻪاﻟﻠﻔﻈﻲاﳌﺸﱰك. اﻟﺴﻴﺪ،اﳊﺴﻴﲏﺑﺎﻗﺮاﻟﺴﻴﺪﺟﻌﻔﺮ
.اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎتﰱوأﺛﺮﻩواﻟﺒﻼﻏﻲواﻷدﰊ
اﻟﻘﺮآنﺗﻔﺴﲑ.٩٩٩١.اﻟّﺪﻣﺸﻘﻰ، أﰊاﻟﻘﺮﺷﻲﻛﺜﲑﺑﻦﻋﻤﺮﺑﻦإﲰﺎﻋﻴﻞاﻟﻔﺪاء
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ، ﻃﻴﺒﺔدار: اﻟﺮﻳﺎض.اﻟﻌﻈﻴﻢ
.دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة: دﻣﺸﻖ. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ.٩٠٠٢.اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ
.اﻟﻘﺪاﻣﺔاﳌﺼﺮى، إﻣﺎماﻻﻓﺮﻳﻘﻰﻣﻨﻈﻮراﺑﻦﻣﻜﺮمﺑﻦﳏﻤﺪاﻟﺪﻳﻦﲪﺒﺎلاﻟﻔﻀﻞأﰉ
ﺻﺎدردار: ﺑﲑوت. اﻟﻌﺮبﻟﺴﺎن
اﻟﻔﻜﺮدار: ﺑﲑوت.ﻛﺜﲑاﺑﻦﻔﺴﲑﺘﺑﳐﺘﺼﺮ.ﳏﻤﺪ,اﻟﺼﺎﺑﻮﱐﻋﻠﻲ
اﻷرﺑﻌﻮن،واﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻄﺒﻌﺔاﳌﺸﺮق،دار: ﺑﲑوت.اﳌﻨﺠﺪ.٨٠٠٢.ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻟﺸﺮوقﻣﻜﺘﺒﺔ.اﻟﻮﺳﻴﻂاﳌﻌﺠﻢ. ٤٠٠٢.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﳎّﻤﻊ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،اﻟﻌﻠﻢدار: ﺑﲑوت.اﻷدﰊاﳌﻌﺠﻢ. ٤٨٩١.اﻟّﻨﻮر، ﺟّﺒﻮرﻋﺒﺪ
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ
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